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Frmnqoeo eoa«6rf «!• 
D E L A P R O V I N C I A D E L E O N 
ADVERTENCIA OFICIAL 
I > w t * q n lo* Sra. A l t t l d M 7 S«en-
•UÍM raeíbu lo* pimmt d t l BOLSTÍH 
fMCortnpsndtn »1 ainrito, diipsndiia 
4ÍM M flj* nn ejemplir en «1 i i t io de eot-
t t m b n , dondi pemiB«o«ri k u t a el reei-
k* del ftteero eigaiente. 
Loe Eeeteteriee euideria de eoBeernr 
lee B o u n x x t celeceioxiedos erdeaede-
MBte , pera m enéaederaeeitfa, qae debe-
J t Teriieeree eada ate. 
SE PUBLICA LOS LUNES, MIÉRCOLES Y VIERNES 
Be eaieribe en le Cóntedoríe de laDiputuida proTÍBcieí, a eai tro peí 
lotee oiseneata cuntimos el triauatre, ocbo peietee el femeeti-e j quiace 
pesetee el eio* a los perticolerel, peg^dae el solieiter la sauripeldn. Loe 
pegóe de iaera delaeepitel, » hari^ por librease del Giro m¿tuo, edmi-
tiéadose sólo selloa ea lee anseripoíoBis de trimestre, 7 ÚDieemente por le 
fraceita de peeete qné resulte. Les suscripeioaes atraaedes ee cobres con 
aaaMBto propbrejoaeL 
Loe A^aatemieatoe de esta proTioeia abeaeria la inseripeida coa 
arreglo á la escala ¡aserta ea eirealer de le Comieidn proríneiel pablioede 
ealse aiiae>aedeeetsaoLBTUdefecba«0; 2i de diciembre de 1905. 
Loe Jusgedoe maoiclpelei, eia dietiocida, dies peketae el éfia: 
húmero enalto, Toiatmaeo oíaúmoe de peseta. 
ADVERTENCIA EDITORIAL 
L t i disposiciones de Us «ntoridades, excepto las q m 
fean i inftanci» de psrftt no pobre, te ineerttr&n ofi-
cialmente, tóítnitnio cualquier iconcio coccarniente al 
servicio nación»! que dim&ne de las miunag; lo de i n -
terés particular previo el pago adelantado de veinte 
céntimos de p«ieta pofc^da línea de insercidn. 
Los anuncios a que hace referencia la circular da la 
Comieidn provincial, fecha 14 tedicúmbre do IMS, en 
cumplimiento »1 acuerdo de la Diputación de 20 de no-
viembre de dicho afio, y cuja circular ha »Ído publica-
da •» los *uunkwks OriviALt» de 30y 32 ae diciem-
bre 7a citado, ee abonarán con arreglo a la tarifa que 
en meneienadoa duuriMS se maerW. 
P A R T E O F I C I A L 
PRESIDENCIA 
DEL CONSEJO DE MINISTROS 
S. M «I Rey Don Alfonto XIII 
(Q. D. O ), S. M . I i Rtlna Doft» 
Vlclorl i Engmla y SS. AA RR. t i 
Principa de Atturlai • Infuntci, con-
Hadan sin nowdsd M »B Importante' 
n lud . 
Da Igual beneficio dlifraian l n 
tomíi parionai da la Auauita Raal 
Familia. 




Mes de ja l lo de 1922 
Predot que la Comlilón provincial 
j el Sr. Comlaarlo de Qnétra de 
eata ciudad, han f liado pera el abo-
no de l o i articulo* da aumlnlatroa 
mllliercs que hayan sido facilita-
do* por lo* pueblo*i duranta al 
precitado me*. 
Artículos de suministros, con ra-
dttccitn a l sistema métrico en su 
equivalencia *n raciones: 
Ptas. ote. 
Ptet. Cte. 
Radón da maíz de 4 klloara-
m o s . . . . . . . . . 8 45 
Ración de hierba de 12 kilo-
¿ramos. 1 65 
Lo* cusías sa hacen f db Ico por 
medio de este periódico cficlal para 
qua los pueblos interesados arre-
glen a los mismos sus respectivas 
relacionaspen cumplimiento dalo 
dlspuaitb ea el art. 4.° de la Real 
orden-circular de 15 de septlambra 
de 1848, la de 22 de marzo da (850 
jr demás disposición** pottartores 
Vljantes. 
León 31 de julio de 1922.-EI VI-
cepresidente, Germán Ga/Wi —El 
Secretarlo. Antonio del Polo, 
AYUNTAMIENTOS 
Alcaldía constitucional de 
Cea 
Formada* las cuanta* municipa-
les de este Ayuntamiento, corres-
pondientes al alio económico da 
1881 • 1988, ** hallan expuestas al 
pdUlco en la Sacrararfa municipal 
' del mismo por término de quince 
, días, pira que puedan ser examina-
da» por lor contribuyentes; pasados 
j los cus'st, no serán admitida*. 
Ración de pan de 65 decágn-
moa 0 49 
Ración de cebada de 4 kilo-
gramos 1 90 
Ración de pala de 6 kilogra-
mo* 0 00 
Litro de petróleo 185 
Quintal métrico de carbón. . . TOO 
Quintal métrico de lefia 3 00 
Litro de vino 0 70 
Kilogramo da carne da «acá. 8 45 
Kflogramo ó* carne de camero 3 80 
Ración de centeno da 4 kilo-
gramo* 1 70 
Cea 84 d i ju lo da 1922.-EI Al -
ca!df, Julián Gonziiez. 
Aícaldlq constitucional de 
Noceda 
Teniendo acordada por este Ayan-
tsmtento la «anta en pública subas-
ta para la continuación de les obras 
en construcción de la Cait -Escuela 
del barrio de Vega, da este «illa, da 
una parcela de terreno del comdu 
de «eclaoe del mismo, al sillo de la 
Vega de Orana. que mide 74 me-
tros de Norte a Sur, y 70 metros da 
Este a Oeste: linda al E., rio; S., 
camino; O., campo común, y N . , 
prado de Antonio González Zaba-
lata. Y en Virtud de la Real orden 
da 19 de Julio de 1901, •* anuncie al 
público para que durante el plazo 
da diez días formulen ante esta Al-
caldía las raclemsclone* que |nz 
guen pertinentes contra tal acuerdo 
los qae se craan perjudicados con 
elmlimo. 
NocadaS? de jtr'lode 1929. —El 
Alcalde, Victorino González. 
Los apéndices al amlllaramlanto 
de la* riquezas de rditlca, pecuaria 
y urbana, de lo* Ayuntamiento* que 
a continuación se c'tan, bate de los 
repartos del alio económico de 1923 
e 1984, permanecerán expuestos al 
público en la respectiva Secretarla 
de Ayuntamiento por término de 
quince día*, para oír raclamaclouai; 




Llamas de ta Ribera 
Murías da Paredes 
Noceda 
Pejarts da lo* Otero* 
Pedro** del Rey 
Posada de Veldeón 
Rodlezmo 





Villarejo de Orblgo 
ViUetwlel 
Alcaldía constitucional de 
Murtas de Paredes 
Se haca saber qua durante el tér-
mino de quince días «a hallan ex-
puesta* al público, para oír recta-
maclones, la* cuentas municipal** 
correspondientes el ido do 1921 a 
1922. 
Muría* de Pande* 87 de julio de 
1922-Bl Alcalde, José A veraz. 
JUZGADOS 
Don Ildefonso Alsmlllo Salgado, 
Jaez d« Inslrucclóu del partido da 
La B-flrze. 
Por el presente hego saber: Que 
el día 26 d» agosto próximo, y hora 
de las docv lendiá lugsr en le sala-
audlanc'a da asta Juzgado, primara 
subasta de lai fincas qne acontl-
nutclón se expresan de la perteneii-
da de Benigia Aldonzs Fernández, 
vjclna de Cíi troc Ibón, y embarga-
da* para hacer efectiva* las costa* 
Impuestas a la misma en causa nú-
mero 52, de 1018, sobre lesiones: 
Fincas objeto de subasta 
1. * Una tierra, a la Orreata da 
Isidoro, término de Cajtrocalbón, 
trigal, ngadls, de 2 áreas y 8 cen-
llárcas de extenilón superficial; lin-
da al Norte, campo común; Este, 
con finca de herederos da Bis* So-
baco; Sur, camino, y Oeste, Valen-
tín Aldonza; tasada 400 pesetas. 
2. a Una tierra, an dicho término, 
al huerto da Lopa, cabida 9 áreas y 
8 csntlárear, trigi!, regidla: linda 
Norte, Eit« y Sur, con cempo co-
mún, y Oeste, con finca de hadare-
dero da Francisca Fernández; en 
500 pi setas. 
3. * Una bmta , an e' mismo tér-
mino, ai Qatlna!, tr!gal, regadía, de 
un área y 60 centláran de exten-
sión suptrffdsl: linda Norte, cada 
de lo* molino*; Esta, Estanislao 
Cenador del Rio; Sur, Guillermo 
Turrado, y Oeste, finca da Valentín 
Aldorza; en 750 p; jetas. 
4. a Otra, radicante en el mismo 
término, a los Arraguezales, trigal, 
rigióla: linda Norte, Esta y Oeste, 
con campo común, y al Sur, con fin-
ca da Valentín Aldonza, tiene 8 
área* da extensión superficial; l a u -
da en 130 pesetas. 
U-1:1 
5.* Otr», «n e! rnltmo término, 
al tltlo ccrocldo por la Al>oc)<, 
cabMa m áraa y 60 caalMraaa, tr i-
gal, « a r e : linda al Ñorta f Sar, 
campo común; Bita, Auflal Qarda 
Lob«lo, y OMI», con hatadaroi 4a 
Pranclica P>rnind>z; taiada an 2S0 
pa*ata«. 
6 * Un trczo da qnlllín da moa-
ta, an dicha, término,, an la Chiaa, ; 
da 12 i r á n y 72 ctntláraat da cu- < 
tanildn «apartida': linda ál Noria, j 
con otro da Sintltgo Ganador A!on< 
so¡ Bita, con otro da Valantln Al» 
donu Paroí itdt z; Snr, al mltmo Va' 
lantln, j rOuta , Val In da Parat; an 
ISOpaia t» . 
7 / Otro qalltfia da monta, an 
dicho término, y tillo danomlnado la 
Chinaca, da 14 ¿raaa y 60 ctnll-
i raai da axtanildn tupaificla': linda 
Norta, con tarmlnaroi da tlarra da 
la C h i n t o ; Esta, con quillón de 
Valantln Aldons; Snr, otro da An-
tonio Turrado, y Oaita, con tarma» 
nara da otro qallM.-; an 100 ra-
da 1928.=! difoitio A'amino.-» El 
Stcratatk) Indldal, Antonio Lora. 
8. * Otro trozo da monta, aa la 
ml imi China, Igaal término y tltlo 
conocido per Miza A ta, da «xtan 
stén 70 4f»s»y 60 canttttaat'.tinda at 
Norta, haradiroi da Alomo Rlatco; 
Bita, con t trmtntrai da otroi qnl-
llonai; Snr, con Volantín A'donz», 
y Outa, camino Bi to i qulflonat, 
annq«o da monta an la actualidad, 
ron da lecano y cantanalat; an 200 
patatal, 
9. a U n tltrra. radlcanta an di-
cho término y altto conocido por 
Huirlo 'a Sierra, t r lgi l , tacaño, da 
15 «raa» d i cabldi: linda al Norta, 
con tarmincrai; 5 ' t i M-rfa Martí-
nez Turrado; S.r con camino de 
lo i Panadcroi, y Outa, con finca 
da Jaüén Msn)4ri Deacoildo; tanda 
an SO pui i ta i . 
10. Una haerts, an Ignil térmi-
no, al tltlo del G Hflal. U g i l , regi-
dla da S.«, da 3 3r.-ai y 13 Ctnll-
draai da cabida: ^ndi por al E«t», 
Inéa Qwcla Sobuco; Norto, ctmlno 
daloi molinos; O ala. hcrediroi do 
Valentín Atdonza FtrnindíZ, y Sur, 
haredaroi de Gniüumo Turrado; an 
rSOpeaetai. 
Aivtrteneias 
S* htca comtar qna no han ildo 
praaantsdoa leí t'tolo» da propiedad 
y qne al comprador dib<ré corfor-
manecon al taülmonlo da adjndl-
caddn; qne para s«r admitido como 
tteitador dahartn conaljinif íot qne 
• ello atplran, an «tta Jazgado, una 
.cantldid igual, fer lo nimoi , al 10 
por ICO d» ¡a Unción d i íot blanei, 
y que no te admitirá paitara que no 
cubra lai t o t terceras partai de di-
cha tasación. 
Dido an L i Baliza a 88 da jallo 
Don Jo ié Alomo Paralra, jaas mu-
nicipal accMantal deaita cíndad. 
jHago sabar: Qaa en el juldp «ar 
bal dvll da qaa ae hird mérito, ra-
cayó sentancla, cajo encabizamlan-
to y parta dltpoiltNa, djein: 
tSeníene/a.—Srtt, p . Franclico 
del Rio, D. Fidel T t juina y D . Ju 
IMnMirKfliz.—Bn lacludaddeLedn, 
a f alntiocho de dldimbre de mil no-
«adantoi vilntluno: visto por el Tri-
bunal municipal el precédante Juicio 
verbal civil calibrado a liutancla de 
D Nicanor Lópiz Paméndfz. Pro-
curador, en nombre ) con podar de 
O; liaac Alomo Qonziliz, Abogado 
y vadnos da tata capital, contra don 
Jtrdnlmo Pérez Carado, mayor da 
edad, vecino d« Vlllafir y iraaldanta 
en la Colonia Penitenciarla del Da» 
so, sobra pago da quinientas pale-
tas y c o i t n , stgAn documento pn 
vudo; 
Fallamos: Que debemos coniinir 
y condanamos, an rabildla, al de 
mandado O, Jarénimo Pérez Casa-
do, al ptgo da laa qulnlantas pase-
tea reclamadas y en Ins costas da) 
jiilclo.=Asl,daÍlnlllVimante juzgin-
do, lo pronúnclamoi, mandamos y 
flrmamcs.=Franclico del Rio Alón-
•o.—Pldel Tijirlna.—Julián Mar-
llnaz.» 
Cuya i in t incla fué publlctda en 
el míimo día. 
Y para Insartir en el BOLBTÍK 
OPICUL de la provincia, a (In da 
que alrVa de notlflcadin al dimsn 
dado nbilda, ixpldo el preiante en 
L'dn, a Veinte da julio do mil nev»-
citntoi Velntlddi.—Joié Alonso Pe-
r«lr«.—P. S. M . : ProlMn Blanco. 
Secretarlo suplente. 
Don Vicente Rodriga'Z Qrnnéhz, 
Juez municipal de La Pola da Qor-
ián y su Olitrlto. 
Hago sabir: Que hallAndue v i . 
canti la plaza da Sicralarlo suplen-
te de cita Juzgado municipal, y da 
blindo proveerse por concurso de 
traslado, dlipuasto an el R>al da-
crato de 29 de noviembre de 1920 
y Reg'amanto da 10 de abril de 1871 
y demás dlipoilclones proVsnldn, 
pedrán loi . que aspiren a ella pre-
untar m i solicitudes y dtmts do-
cumentos prevenidos, dertro d* Ka 
trnlnta días siguientes al de la In 
aercidn del presante en el BOIETIN 
OFICIAL de la provincia, Loa dere-
chos por el disampaflo de df<.ho cir-
go, ion los sifliladoi con irr tglo a| 
Vlginte arencel. 
La Po a de Qorddn 25 de lu to d« 
1922.-VlcanteRodrfgu»z. 
ANUNOOS OFICIALES 
El j<fe de Propledadw mttltarae de 
Hace saber: Que dtbleado erren-
derae en este p%za lócalee con daa-
Hnoa loa aarvlctos de lubilitendas 
y acuartalamlanto del dipdilto de 
lumlaiitrode lemlsmi, por termi-
nar en 31 del actual al contrato da 
los que se ocupan y h ib tne asi dls-
punto por Rial orden, comunicada, 
de 15 del mlimo. se convoca por el 
presenta anundo a les propletertot 
d* fincas de este capital que deseen 
cfracerlai con dicho objeto, d ibl in-
do, loi que lo virlf q « n , hicerlo 
porsl o por sus Itgltlmos represén-
tenlas, en papel del sello de una pe-
seta, sin raspaduraa ni inmlendas 
que no estén debldamintaieiVidas, 
y dasde la pub Icaclón de eite inua-
i i i haita la nocbi del dle 12 di t 
príxlmo m u de rgostó, en le cflclna 
deeataj fitura, alta en (acalle de 
Slirradel Agua, núm 3, arreglando 
lat propotlclonas al modelo que al 
final ae Inserta. 
Los lócalas cbjito d i arriando te 
ejuitarin, en lo poilbie, a la capad . 
dad y condicionas que exprvt» c| 
programa de necesidades eprobado 
por la superlotidad, el cual se halla-
tá d i manifiesto, durante i l periodo 
de anuncio, en la citada J fjtura, 
todos los días Uboriblss, desde laa 
nueva a las trres horas. 
El arriendo será por un plexo fIJ ¡ 
de duración da un alio, prorrogable 
de uno en uno huta al término de 
tres, como mixlmo. 
El controlo no quidará pwfatto 
huta qu i recaiga la eprt b idón dt f 1 
nitlva, y amparará a regir deide el 
día qua sa entreguen por Invietirlo 
lodcs ios lócalas adaptados a las ne-
ceildedai d*l nrvlclo, aln derec ho a 
Indemnización alguna por al thmpo 
invertido en le tramitación dal expe-
diente o en le rjicucWn de todas lea 
obraí de adaptación, entra laa que 
será Indltptnitbla In conitruccldn e 
Insteltclón por el propli tarto o a tu 
cargo por al ramo de Querré, en el 
local a ellca deitlnadrs.deuno o doi 
hornos, a ser posible, de cocción 
contlana y pleca glratorle, con mlnl-
me producción de SCO a 250 racio-
nal de pan por hornada crdn uno. 
El propietario f.fird al plazo má-
ximo en qne podrá realizar todas las 
cbss nicentlea, a juicio de la Jun-
ta de arrendemientca, pudiéndose 
ocupar loa locales a medida qus va-
yan terminándose. 
E'. oso a que ea deathtartn loa lo-
cales qne te tratan de arrendir, será 
el peculiar de los ser vicios de sub-
sistencias y acaartelamlanlo a car 
go del depósito d * suministro. 
Los local ai aa recibirán por al ra-
mio da Querrá, bajo Inventarlo, de-
volviéndose an Igaal forma. Bata la-
Ventarlo aa f orniará por al Cuerpo 
ds Ingenieros militares. 
. , El contrito de arriendo se forma, 
tizará con arreglo a la ley de lnq«|. 
ílnato y con lo j tdón a laa preicrtp. 
clones de la vigente ley del Timbre 
y sarán da cuenta idei propietario loa 
gaatoa da conttlbadonea. Impues-
tos y demás cargas de la finca, los 
anuncios y ajemplans dal conlrito 
qua sean aecaisrlos al tamo d* Que-
rrá, lo i gastos de «acrltora pdbllci 
a inscripción en el Registro de la 
Propiedad,cuando a i l proceda, y las 
ebraa de entretmlmlento f raparos 
de despirf actos ocMlonsdoa por tu 
«so natural, y al é t t w no tuVleien 
lugar en un plazo prudencial, icrán 
ejecutadas por Q j i r r a con cargo a 
toi alquileres. 
Por el ramo de Cierra podrá ser 
rescindido el contrato si sa suprimie-
re el serV do que c cupe la linca, ta 
traslades» a olra propiedad del Es-
tado o dejire de coniignarae en el 
preiupuesto et créllta respectivo 
para el paga de In renta estlptilada. 
El Importe del irriendo s» abona-
rá mansualnwnte y a medida qne lo 
permlUn las ccntlgneclcnea del Te-
soro, por libramientos expedidos a 
fator del propietario o de en repre-
séntame legal, sebre ' m Tesorerln 
da Hacienda. El nrrar.diicr quedará 
sometido n los lmpu»ito> que por 
pagos del Teeoro flgan las leyes da 
Hacienda. 
Le Administración teraanVa el 
derecho d i rtictndtr el contreto en 
todo tiempo, alcmpre que el arrenda-
dor no cumpla las eondldonos del 
mismo. 
Los localat qn* a» i frezcan serán 
VUltados por la Junta de arrfmdoi y 
reconocidos por el Cuerpo de Inge-
nieros militaras.ya'eptsd« previsto-
nelminte por dicha Junta le propotl-
dón más Venlnjasn, se elevará a la 
Superioridad pera fe reio 'udón qua 
procada. 
Rscsldl I» »prob»clór.d» i nítida, 
e l j ' i e d e Proplededsa mli.tsrei lo 
notificará al proptetarlo de l« finca, 
lellilándole al ¿U en qu», ertr» am-
bos, con le InterVinddn del ComUa-
rio de Querrá, deberá extendería el 
contrato da miando. 
El precio mixlmo de e'quller qu« 
al ramo da Gaerra haya de ibónar, 
será al da ocho mil pesetas enacles. 
Ene! concurto r 'g ' rán l o i V'*' 
'• ceptos del Regleminto pira conW-
Udón admlnlilra.lv? en el ramo de 
Gutrr». i * 6 d« »flo«to < • ISOtf;. Uy 
i , AtfmlohinéUh y Cmt'blltfad é« 
I .Hidwidapúbl lci , d» l * d» Jallo 
4«l911,R*a imMla d« okrat d*l 
Cawpo U togMilwoi, dt 4 daoctu-
bttd* 1900 y d«m«i dlipotlcimni 
camplMnantirl» d» la matMIi. ' 
U6n29d« j t f lod« i g 2 2 . - B Í j t f t 
a« PrapladadM mi l l t i r t i , Márcalo 
GOKZMZ. 
Modelo t e proposición 
O 4 a T,. . . . jT . . . . , ( t omld 
Hidoan . . . . j conra i lda i ic l iaa . . . . , 
pro«lttc!« da , calla da . . . . . . nd 
m««.. . . . . aslarado da) anando pu-
blicado an al BOLETIM OFICIAL da la 
provincia Ucha r ú n i o . . . . . mn 
¡ju* tu convoca un concarao de pro-
poilclom* pira antando da locaíei 
con daatlno • depítl to da lamlnlt-
tro d« Ltén , ctf«ca, con sufaclda a 
tqíé y al programa da nacaildadai 
ixpMito al pib Ico.l» f.nea qn* Po-
n e an I» cali» de...., i.iim. ......por 
pUzo da altoi, ecompiBondo 
plano da la mlima como e t l i dlitrN 
tulds «cloilminta f memoria dat-
crlpllva da laa c b ea da adaptación a 
l u nacai ididaiqae ha d» »»llif ic«r, 
l u qua m* comprometo a reailzsr 
con la Intervención a Inipeccldn del 
Cuerpo da Ingenlaroa mlKtaraa, an 
nn plezo mixlmo de ..... roetes, t ln 
derecho a Indemnlzición alguna du 
renta al periodo d» t(«cuclón, aun-
HM parle de loe locales Vayan ocu-
pdndüie; comprometiéndome tem* 
Hén al pego d> la ' cbrat da entre-
tenimiento y repericlone» por su 
mo natural dórente el perlado de 
sirlendo;»entr*g«ry*edWr la Un-
ce bslo InVentorlo firmedo por el 
Cuerpo de Irgtnlero» mlllterei; a 
percibir al Importe perlódlcemeote, 
legú > lo permitan las consignado-
nai dal Tesoro; a la raidildn del 
contrato aln ullerlor recurso, siem-
pre que «! Eitsdo no neceette al lo-
cal ofrccMo o por falte da) que sus-
cribe en M cumplimiento del mlimo; 
a iof gaites d* fjímo í z ' dón del 
contrato por mi cuenta, atl como las 
demi: qo» *e csnilgnun a» el anun-
cie: lodo lo nnterlormente expuesto 
por el afq tffer enoel da... . pese* 
t u (en leUs). 
(Fecha, y f in** del proponente) 
Observaciones. Si la propoel-
dón no te extienda an papel sella-
do, dtfcrá aerlo en otro da Igusl ta-
maRo y adhtrlriela la pó'lza corres-
Pondionte antes de su presentación. 
S! te firma por peder, se expre-
Htá como er.UIIrma al nombre y 
•pellldoa del poderdante, o el titulo 
de la casa o razón social, y se justl-
'Icarí el conctpto en que se com-
u r e c » . 
RECAUDACION 
DE CONTRIBUCIONES 
DS LA PKOVIHCIA DE ÚdH 
Don Marcelino Mazo Trabadllle, 
Anendatarlo del servicio da laa 
contrlbudoBM. 
Hago saber: Que ta cobraaza de 
laa contrltmdonet del segundo trl* 
mestre del alio económico de 1929 
a 23, se Intentar*, • domldllo, en ta 
capital, del 4 «I 85, IncluilVe, del 
mas de agosto próximo', cobrin-
dos» también en dichos día» en la 
oficina recaudelorle, de dos a cua-
tro de la tsrde, y en los reitsntes 
. del propio mes loe contribuyante* 
' que no hubieren satisfecho sus cúo* 
1 tas, podrin vniflcarlo, sin recargo 
[ alguno, da m a f t a una de ta malla-
' na y de tres a seis de la tardé, an 
i dicha oficina, establecida an la ca-
rretera de loa Cubos, núm. 30, y 
' por lo que haca a los partidos, las 
horas de cllclne pera el público, son 
da nueve a doce de la mañana y de 
dos a cinco da la tarda. 
Partido de Astorga 
Aitorga, se recaudará los días 24 al 
27 da «gotto próximo, sitio el 
de costumbre. 
Bensvldes, Id. Id 5 y 6, Id. Id. 
Brazuelo, Id. Id 4 y 5, id. Id. 
Csstrlltsde los PJ Vazarar, id. Idem 
12 Id. 14. 
Carrizo. I I Id, 4 y 5, Id. Id. 
Hotpltal de Orblgo, Id. Id. 15, Id. Id. 
L u d l l o , i d . l d , 4 y 5 . l d . l d . 
Luyego, Id. Id. 5 y B, Id. Id. 
Llamas de le Ribera, Id, Id. 4 y 5, 
Idem Id. 
Magiz, Id. Id. 4, M. Id. 
Q»tntana dal Castillo, fd. id, 9 y 10, 
Idem Id. 
Rabanal del Ctmlno, Id. Id. 4 y 5, 
Idem Id. 
San Jutto de la Vaga, Id. Id. 8 y 9, 
Idem Id. 
Santa Colomba da Somoza, Id. Idem 
5 y 6. Id. Id. 
Santa Marina dal Rey, Id. fd, 4 y 5, 
Idem Id. 
Santiago Millas, Id. Id. 12 y 15, Idem 
Idem 
Torcía, Id. Id 0 y 7, Id. id. 
Truchea, Id. Id. 8 y 9, Id. Id. 
Vaideney.id.fd. tOy U . t d . l d . 
Val de San Lorenzo, Id. Id. 5 y 4, 
Idem Id. 
Vlllegatón, 14. Id. 6 y 7, id. Id. 
Vlllamagil, 14. Id. 8, Id. Id. 
Vlllacblipo de Otero, id. Id. 5, Idem 
Idem 
VHlsreJo. Id. Id. 10 y 11. Id. Id. 
Villares da Orblgo, Id. Id. 8 y 9, 
Idem Id. 
Partido de La B a ñ t z a 
La Baileza, aa recaudará an los días 
I I el 95 de agosto próximo, sitio 
' el da cottambr*. 
Afija da tos Melones, Id. Id. 9 y 10, 
Idem Id. 
Bárdanos dal Páramo, Id. Id. 4 y 5, 
Idem Id. 
Caitrlllo de la Valdueras, Id. Id. 5. 
Idem Id. 
Castrocalbón, Id. Id. 5 y 4.14. Id. 
Caitrocoiilrtgb, id, Id. 16 y 17, Idem 
Cabrones del Rio, Id. Id. 9 J 10, 
Idem Id. 
Baatillo dal Páramo, Id. Id. 5 y 4, 
Idem Id. 
Destriana, Id. id. 84 y 85. Id. id. 
La Aatlgua, Id. Id. 7 y 8 Id. Id. 
Laguna Delga, Id. Id 3 y 4. id. Id. 
Laguna da Negrillos, Id. Id. 7 y 8, 
Idemfd. 
Paladot de la Valduema, Id. Id. 11 
y 12, id Id. 
Pobladura de Pelayo Qarda, Idem 
Idem 4 y 5, id. Id. 
Pozuelo del Páramo, I I . Id. 35 y 24, 
Idem Id. 
Quintana y Congosto, Id. Id. 7 y 8, 
Idem Id. 
Qulntena del Merco, fd . l í . T y S . 
Idem Id. 
Rtguarat de Arriba, Id. Id. 81 y 22, 
Idem Id. 
Riego da la Vega, Id. Id. 9 y lO.ldem 
Idem 
Roperuetoa del Páramo, id. 11.16 y 
17,ld.ld. 
San Adrián del Valle, Id. Id. 25 y 26, 
Idem Id. 
San Crlitóbal de la Polantera, Idem 
Idem9,10y I I , Id. Id. 
San Btftbm de Nogelea, Id. Id. 5 y 
4, Id. Id. 
San Pedro Berdaaos, fd. fd. 7 y 8, 
Idem Id. 
Senté Elena da Jamuz, Id. Id. 11 y 
12, Id. Id. 
Santa Mirla de la Isla, Id. Id. 6, Idem 
Idem 
Santa Marta dal Páramo, Id. Id. 9 y 
10, Id. id. 
Soto de la Veg», id. HLI6 ,17 y 18, 
Idem Id. 
Urdíales del Páramo, Id. Id. 11 y 12, 
Idem Id. 
Veldtfuentes dal Páramo, Id. Id. 18 
y 19,Id.Id. 
Vl l lamontán , ld . ld .4y5 , ld . td . 
Villszala, Id. Id. 25 y 84, Id. Id. 
Zote«,id Id. 4 y 5 , l d . l d . 
Partido de León 
Armonía, se recaudará los días 11 y 
12 da egosto próximo, sitio al da 
coitumbre 
Carrocerr, Id. Id. 7 y 8, Id. id. 
Clmanea del ta lar . Id. Id. 5 y 4, 
Idem Id. 
Cuadros, Id. Id. 4 y 5, Id. id. 
Chozas de Abalo, Id. Id. 6 y 7, Idem 
• Idem 
Qirrtfa, Id. Id. 18y l 9 , l d . l d . 
Orédtfas, fd. Id. 9,4, 5 y 8, fd. M. 
Mansllla Mayor. Id. Id. 15, Id. U . ' 
MsnsUla de las Muías, Id. Id. IT y 
I 8 . l d . l d . 
Onzonllla, Id. Id. 17 y 28, Id. Id. 
Rioseco de Tapia, Id. Id. 11 y 12, 
Idtnt Id 
Ssrleg9s,'ld Id; 4, Id. Id. 
San Andrés del Ribanedo, Id. Id. 5 
y 8 , l d . l d . 
Santovenla de ta Valdondaa, iden 
Idem 4, Id. Id. 
Veldefresno.ld. M. 18 y 19, Id. I * . 
Valverdede ta Virgen, U . Id. 7 f ?«, 
Idem id. 
Vrge de Infanzones, Id. Id. 8. Id. i d . 
Vegas dal Condado, Id. Id. 18 y 17, 
Idem Id. 
Vllledarg9s,ld.fd.5,ld.ld. 
VIHequilambre, Id. Id. 21 y 22, Mam 
Idem 
Villasaberlego, Id. Id. 19 y 20, Idem 
Idem 
Vlllaturlel, Id. Id. 17 y 18, Id. Id. 
Partido de Murtas de Pandea 
Murles de Paredes, se recaudará los 
dlaa 8 y 9 da agosto próximo, ahlo 
el de costumbre 
Cabrillaoes, Id. Id 6 y 7, Id. Id. 
Cempo de (a Lomba, Id. Id. 1S y 1S. 
Idem Id. 
LasOmsDea.ld. Id. 3 y 4, Id. Id. 
Linear», Id. Id. 10 y 11, Id. Id. 
Los Barrios de Luna, Id. Id. 12 y 15, 
Idem Id. 
Palacios dal Sil, Id. 116 y 7, Idem 
Idem. 
Rlello, Id. Id. 16 y 17, Id. Id. 
San Emiliano, Id. Id. 8 y 9, Id. fd. 
Santa Marfa de Ordár . ld . Id. 9 
y 10, Id. Id. 
SoloyAmlo, Id. id. 5 y 8, Id. fd. 
Valdaaamarlo, Id. Id. 7 y 8, Id. 14. 
Vegwlenze, Id. Id. 10 y I I , Id. Id. 
Villebllno de Leccana, Id. Id. 8 y 
7. Id. Id . 
Partido dt Pan/errad* 
Ponferrsda, aa recaudará loa día* 21 
al 25 da agoito próximo, sillo «I 
de costumbre. 
Alvares, Id. Id. 5 ye. Id. Id. 
Bemblbre.ld. Id. 7 y 8, Id. Id. 
Banuza. Id. Id. 9 y 10, Id. Id. 
Borrenes, ló.ló. 5 y 6, Id. Id. 
Ccbaftas-Rares, Id. Id. 10y11.ld.ld. 
Cattrlllo de Cabrera, Id. Id. 8 y 9, 
Idem Id. 
Carucedo, Id. Id. 5 y 6, Id. Id. 
Castropcdame, Id. Id. 7 y 8, Id. Id. 
Congoito, Id.td. 10 y U , Id. Id. 
Cubillos, fd.M. 12 y 13, Id. Id. 
Enclnedo, Id. Id. 9 y 10, Id. id. 
Fo goso, id. id. 10» I I , id. Id. 
Fresnedo, Id. Id. 11 y 12. Id. Id . 
Ig0ena,ld. Id. 8 y 9, Id. M. 
Loa Barrios de Salas, Id. Id. 10 y 
11, Id. Id. 
Molfnasaca, fd 14 11 y I t , l í . fd. 
Noceda, Id. Id; 7 y 8, Id. Id. 
Páramo dal Sil, id. Id. 9 y 10, Id. ' i 
1 - ¡ 
•UMI id. ' 
' l ^ t a t * 4» DCIBIBÍO Plífiw. 
Éttabáa 4* V I M M U , Id. M. ? ? 
•'"í.u.u. " 
Tor.no, Id. I l l t 9,12, Id. Id. 
RiaAo, M ncandard IwdHn «5 > 86 
. »flo«to p rdü lM. tttlo «I d» 
ooftuinbf*. 
ABiktdo;id.i ld.4,ldvld. ^ v 
« p e a d* Huéf<««o* Id. Ií« « 3 , 1 >4. 
M m M . 
Bar tn . ld . I d . 5 y 4 , l d . KL 
-Ctet í tma, Id. Id. 9 al IS. Id. Id. 
C r t m M i i t . « d . l d . 7 i 8 . l d . l d . 
U U o . M . l d . d y S . l d . l d . 
Mane*. Id. Id. f . l d . l d . 
OM|a da Salunbra, Id. Id. 15 y 16, 
Idwn Id. 
Padecía dal Ray. id. Id. S, id. Id. 
Poaada d« Valdadn, Id. «d. 4 J 5, 
Id. 
, f iado, Id. Id. 15. Id. Id. 
Pilero, Id. Id. 16, Id. l i . 
Ranado, Id. Id. 14 J 15, Id. Id. 
Rayara. Id. Id. 4. Id. Id. 
SaUmdn, Id. Id. 6, Id. Id. 
Valdarraada, Id. Id. 17 y 18, Id. Id. 
. Vafiamlán, Id. Id. 5 y 0, Id. Id. 
Partido de Sahcgún 
Sahigdit, laracandariloadlai 4, 5 
y 6 da «gotto próxima, i l l lo al da 
coatumbra. 
A l m u i u , Id. Id. 18 y 17, da Id. Id 
Barelano* dal Camino, Id. Id, 16, 
Mam Id. 
Calcada dal Coto, Id. Id. 4 y S.ldam 
Canalelui, Id. Id. 5, id. Id. 
Caitromndirra, Id. id. 18, Id. Id. 
Cailrotlacra, id. Id. 17, Id. [d. 
Caá , Id. Id. 85 y 24, Id. Id. 
Cabanlco, Id. M. 6 y 7 , Id. M. 
Cabul»» da Ruada, Id. Id. 9 y 10, 
Mam Id. 
E l Bario, Id. Id. « y 10. M. Id. 
BKOtmda C w p o i . i d . Id. 4. U . H . 
ÓaBtáBiílot, M. Id. SO, ^1 y tt, 
M a m * 
tíordalbadal Pino, Id. 14.5. Id. Id. 
Qiaial do Carapat, Id. Id. SS.'M y 
" i 5 , i d . k 
Joara, id, Id,6^7,141(1: 
J b i i H l a v I d . U . U y i a . M . l d . 
La Vaga da AlmaK», Id. Id. 4 y 5, 
ld«mld. 
Sdiailcaa dal Rio, Id. Id, 7 y 8, Idem 
, i d M I . 
SánU CtiatlH da Valmadiljal, ( d m 
Idam 16. Id.,ld. 
Vaídapola,(d, ld. U y 12, Id. Id. 
Vlllimartln.da Dan Sancho, Id. Mam 
8 id Id. 
Vlllamlzar, Id. Id. 4 y 5, M. M. 
Vlllamol, Id. M. « , Id. Id. 
VlllamoraU»l,ld. Id. 20, Id. Id. 
Vlllaialán, ld. ld. 9 y 10, Id. Id. 
Villamdeda Arcayoa, Id. Id. 16, 
Idam Id. 
V l l l ann» , Id. Id. l O y l l . l d . Id. 
Vallaclllo.ld. Id.24, ld. ld. 
Partido de Valencia de D o n j u á n 
Vílaocta da Don Jaan, «a rtcwdard 
lo* dlaa SI, 22 y 23 da « g u i o prfi-
xlmo, aillo al da ccntutnbra. 
Algadafa, Id. Id. 5 y 89, Id. Id. 
Ardón, Id. id. 85,84 y 85, Id. id. 
Ctbrarot dal Rio, Id. Id. 12, Id. Id. 
Campatat, Id. Id. 18, id. (d. 
Campo da VUlavidal, Id. Id. 4, Id. Id. 
CaaUIblé, Id- Id. 5, Id. Id. 
Ca»trofuarta, Id. Id. 4. Id. Id. 
Omana» da la Vega, W. Id. 2 y 82, 
Idam Id. 
CóirOlloa da loa Otaros. M. Id. 15, 
Idam id. 
Cabilla* da lo* Otarot, M. Id. 9, 
Mam Id. 
Pramó dala Vaga, Id. Id. 6, M. M. 
PnantaadaCarbajal, Id. Id. 4, Id. Id. 
Qordonclllo, Id Id. 5 y 4, Id. Id. 
Quiandoid* lo* Otiro», Id. M.8 , 
Idam Id. 
teagra, Id. Id. 17 Id. Id, 
Maiad^Ja da loa Ótaro*, M. M. 19. 
I tm M . ' ^ 
Matanza, Id. Id. 6, I I . Id. 
PaUre»,ld.ld.l9yaO,ld,Jd. 
San Mllldq da lo» Cfbailaro», Idam 
idam J7, Id. Id. ' 
SauUaMattM, ^ I d . Í 4 y 15k^am 
T o n í da lo* Qmmana», id. Id. 10 y 
28, M. M. 
Valdamora, M. Id. 4, Id. M. 
VaMara*. Id. Id. 22 al 25, id. Id. 
Váidayimbra, id. id. 9 y 10, Id. Id. 
Valwrda Énilqna, id. M. 18, Id. Id. 
Vlllabraz, Id. Id. 25,14. Id. 
Vlilaeé>M.ld.22,ld..ld. 
Vllladamor da la Vaga,Id. Id. 0 y 24, 
IdamM. 
Vlllafar, Id. Id 11, Id. id. 
Vlilahomata, Id. Id. 4, id. Id. 
Villamandoi, Id. Id. 4 y 19,14. Id. 
yillamiMn, M. M. 20» 21, Id. Id. 
Vnianuala da las Mariana», Idam 
Mam 10 y 11, Id. Id. 
Vlllaqu*)lda, Id. Id. 8 y 28, Id. Id. 
Par t id» de Villa franca 
Vlllafranca d«l Blarzo,,»* racandird 
lo* dto* 24 y 25 da agoito próxi-
mo, sillo al da costainbra. 
Arganza, Id. i d . 5 y 6, ld.ld. 
Balboa, Id. Id. 10 y 11, id. Id. 
Baria», Id. Id. 12 y 15, Id. M. 
Barlanga,ld. Id. 18 y 19, Id. Id. 
Cacábalos, Id. Id. 9 y 10, Id. Id. 
Camponaraya, Id. id. 8 y 9, M. Id. 
Candín, Id. M. 18 y 18, Id. id. 
Carracadalo, M. Id. 11 y 12, tí. Id. 
Gorullón, Id. Id. 18 y 19, Id Id. 
Pabaro, Id. Id. 20 y 21. M. Id. 
Ornela, id. i d 14 y 15, id. I d / 
Paradaiaca, Id. Id. 12 y 15. Id. M. 
Parancanas. Id. id. 18 y 19, Id. M. 
Sincado, Id. 11 7 y 8. Id. Id. 
Sobrado, Id. Id. 16, I I Id. 
trabadilo. Id. Id- 16 y 17,14, Id-
Valle da Flnollado, id, Id. 14 y 15, 
Idam Id. 
Vaga da Eiplnareda, Id. Id. ISJJQ I 
V»g« de ValcafM, Id. Id. 82 * JJ I 
idam Id. , . '**• 
Vllladac*na*, Id. Id. 13 y 14. ti a 
Partiio i t L a Vienta 
La Vacllla, aa racauiard los dlsi e 
y 7 da agoato prtxlmo, íltlo al U I 
coslambra. . 1 
BpBar,M.id. 19,80 y 21. Id. Id. 
CUfimiMt,' Id. Id. 10 « Uv Id. Id 
t a Brclna, Id. Id. 17 y 18. M. 14. i 
La Pola da Cordón, Id. Id. 25, la 
25 y 86, M. M. ' ' 
La Rcb!a, Id: Id. 27,28 y 29. M. tí 
Matollana, id. Id. 4 y 5. id. M. 
Rodlézmo. ld. Id. 27,28 y 29,14. id 
Santa Colómba da CnruaRo, Idam 
Idam 15 y 16. M. Id. 1 
Valdelagntro* Id. id. 10 y 11. Id. M 
ValdáplSigo, M. Id. 8 y 9 Id. 14. 
Valdétaii. Id. id. 12 Id. Id. 
V«gacer*i». Id. id. 5. M. Id. 
Vagatuemada. Id M. 13 y 14, Id. Id 
NOTAS 
1. a En los días sallalidoi para I 
la cobranza Voluntarla dal stgundol 
trimestre dal ano aconómlco da 1922 
a 23, se cobrardn también las cao-
tai da ejafaliva que han dejado da 1 
satUfscwse en al periodo volunta. I 
rio, a i l como también las de r«. 
salta*. 
2. * Los Recandadoraa podrán 1 
«arlar, por me« lo de adicto», loa din I 
qaesaitnalana cada Ayontamlan-1 
to para la cobranza, siempre qinl 
exlatan motivos que lo jnstlf Iquair, I 
5.a Lo* contrlbojwntas que tu l 
hayan sstlsfacho «o» cuota» an loi l 
días dasignadoa an el Ayuntamlintol 
da sn Vacindad, podidn hacerlo, «lit | 
recargo a'gnno. durante loa reitan-1 
tas del expresado mas dal trimaifre, I 
donde el Racaudador tenga e<t«b¡*-1 
dda la oficina; y I 
4,s Los Sras. Alcaldes de lo» 
Aynntamlanto* e*Un obligado» a l 
preitar a los agantea de la Racauda-
clón lo» auxilio» qua éitos le» riela-
man para la buena marcha de la «o 
dón recaudatoria, fl)»r en loa púa-
bloa de ana rwyoctlvos distrito» lo» 
•dicto* remitido» por dicho» Racau-1 
dadora», a lo afectos que determina I 
• I art, 55 de la Inttrncclón, y a an- [ 
tregtr mu cartif'cacldn hadando 
conatar h&ber estado abierta la ra-
candaclón en lo* dlaa aaflalsdoi. 
L*d« 51 da Jallo de 1222.-51 
Arrendatario, M . Mazo. 
U I S T R I T O M I N E R O D E L E Ó N " 
P O U C l A M I N E R A . 
Se hace «abara lo* «altor»» explotador»» de mina* que abafo*e citan, que no habiendo dado cumplimlanto • loque determinan lo* articulo» 25, 
116,217 y 221 del Vigente Raglamento de Pellda Minara, de 28 de enero de 1910, ae pone en an conoclmlanto, a fin de que en el plazo de ocho día», a 
contar dwde el «igulente al de la publicación de eate anuncio en al BoLsihr OFICIAL, se sirvan remitir a esta Jal atura toa nombramientos de lo» Dlrec-
, tares de sus explotaciones; en la Inteligencia que de no háaarlo ait, se la» aplicarán las sanciones que autoriza el citado Reglamento: 
NOilBRB DB LOS EXPLOTADORES 
Sociedad fCamnomsnes Harmanoo. 
Bxcmo. Sr. D Pamando Mer ino . . . . 
D.s Aurora Diez 
O. Joté Perndndac 
D . Mariano Santo» 
D . Bernardo O " Parnández. 
O. Vicente Marayo. 
D . Vicente Cai t ro . 
D . Lula Arillo 
D.Eloy Mateo. 
Sociedad Antracltaa da La Silva 













MIMAS QUE EXPLOTAN 
Pola de Lavlana y otras. 
La Nueva y otra» 
Gonzalo 





Amirlcana y otras... . . 
Nati 2.a 














U t a 24 de )aUo de 1922.-BI tagaitoo > t * c M . Lóyez-Ddrlga. Imprenta ta laOJynttclón provincial 
